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 َ َّللَّا َرَكَذَو َر ىخاَءْلا َمْوَْيلاَو َ َّللَّا او مجَْري َنَكَ ْنَمى ل ٌَةن َ سَح ٌةَوْسُأ ى َّللَّا ىلو مسَر ىفِ ْ مَكُل َنَكَ ْدَقَّ لرى َك  
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasullulah itu suri taladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang orang yang berharap (rahmat) dari Allah dan 
(kedatangan) kiamat dan banyak menyebut Allah
1” 
     Q.S Al-Ahzab 33:21 
 
 ىرا َّلدا ىَرْك ىذ ٍةَصىلا َ ىبِ ْمم هنَْٰصلْخَأ ٓ َّنَّ
ِ
ا 
“Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan 
kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada 
negeri akhirat
2” 
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3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam 
transliterasi hurup kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh: 























                     ABSTRAK  
 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya sintesa antara perguruan tinggi dan 
pesantren yang saat ini dikenal dengan pesantren mahasiswa. Perguruan tinggi 
idententik dengan kemodernan serta memiliki fokus pada pendidikan liberal 
sedangkan pesantren identik dengan tradisional namun pembelajarannya 
menekankan pada sikap konservatif. Sintesa kedua komponen tersebut merupakan 
salah satu upaya terwujudnya keseimbangan antara moralitas dan rasional dalam 
diri mahasiswa. Pondok pesantren mahasiswa internasional KH.Mas Mansur 
adalah salah satu pesantren mahasiswa yang ada di kota Surakarta. 
 Pesantren mahasiswa yang berada ditengah tengah beragamnya komunitas 
agama di kota Surakarta memberikan pendidikan Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan pada mahasantri yang memiliki latar belakang pendidikan 
yang berbeda. Sehingga penulis merumuskan tujuan penelitian ini adalah : (1). 
Apa saja nilai-nilai akhlak yang ditanamkan bagi mahasantri Pesantren 
Mahasiswa Internasional KH Mas Mansur? (2). Bagaimana strategi  penanaman 
nilai-nilai akhlak di Pesantren Mahasiswa Internasional KH Mas Mansur?.  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis nilai-nilai 
pendidikan akhlak yang ditanamkan terhadap mahasantri, strategi yang digunakan 
dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak di Pesantren Mahasiswa 
Internasional KH.Mas Mansur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang 
mengambil latar pesantren mahasiswa KH.Mas Mansur yang membina mahasantri 
dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, dokumentasi, discussion grup, dan observasi 
partisipatoris. Analisis penelitian menggunakan metode deduktif. 
Hasil penelitian menunjukan : 1.Nilai-nilai pendidikan akhlak yang 
ditanamkan di PESMA KH. Mas Mansur meliputi : a.kejujuran; b.tanggung 
jawab; c.Kerja keras; d.Keikhlasan; e.kekeluargaan. 2.Strategi yang digunakan 
PESMA KH.Mas Mansur dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak 
meliputi: a.Strategi budaya pesantren, yaitu PESMA KH.Mas Mansur berusaha 
menjadikan nilai-nilai akhlak menjadi budaya sehari hari PESMA, budaya 
tersebut seperti sholat jama’ah, tilawah qur’an, kerja bakti dan kultum. b.Strategi 
aktif learning, strategi ini digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dikelas 
ataupun masjid, strategi yang digunakan seperti curah pendapat, demonstrasi, 
pembicara tamu dan ceramah. Ruang lingkup pendidikan akhlak yang ditanamkan 
pada mahasantri meliputi: Akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada Rasullulah, 
kepada diri sendiri, keluarga dan sesama.  
 





           ABSTRACT 
                                             
This research is motivated by a synthesis between university and boarding 
school which is currently known as student boarding schools. Colleges are 
identical with modernity and  focus on liberal education while boarding schools 
are synonymous with traditional but learning emphasizes conservative attitudes. 
The synthesis of the two components is one of the efforts to realize a balance 
between morality and rationality of the students. The international student 
boarding school KH. Mas Mansur is one of the student boarding schools in 
Surakarta. 
   Student boarding schools among the diversity of religious communities in 
Surakarta provide Al-Islam and Kemuhammadiyahan education to the students 
who have different educational backgrounds. So that the authors formulate the 
objectives of this study are: (1). What are the moral values which are instilled for 
the students of the International Student Boarding School KH Mas Mansur? (2). 
What is the strategy of planting moral values in the International Student 
Boarding School KH Mas Mansur? 
This study aims to describe and analyze the value of moral education 
instilled on the students, a strategy used in instilling the value of moral education 
in KH.Mas Mansur International Student Boarding School. This research is a 
qualitative research that takes the background of the KH.Mas Mansur student 
boarding school which fosters students with diverse educational backgrounds. 
Data collection is done by means of interviews, documentation, group 
discussions, and participatory observation. Analisis data used deduktif method. 
The results of the study showed: 1. The values of moral education instilled 
in PESMA KH. Mas Mansur includes: a. Honesty; b. Responsibility; c. Work 
hard; d.Sincerity; e. Family. 2. The strategy used by KH. Mas Mansur PESMA in 
instilling the values of moral education includes: a. Islamic boarding school 
culture strategy, namely PESMA KH. Mas Mansur tries to make moral values into 
a daily culture of PESMA, such as praying together, reading the holy Qur'an, 
team work and giving cult. b. Active learning strategies, this strategy is used in 
teaching and learning activities in class and mosque, strategies used such as 
brainstorming, demonstrations, guest speakers and lectures. The scope of moral 
education instilled in mahasantri includes: Morality to Allah SWT, morality to 
Rasullulah, to oneself, family and others. 
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